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Au tor go vo ri o obi lježji ma ka to ličkog škol skog vje ro nau ka u Eu ro pi. Svo je iz la ga nje te me lji na is traživa nju o škol skom vje ro nau ku što ga je pok re nu lo Vijeće eu rop skih 
bis kup skih kon fe ren cija (CCEE) na po ti caj i uz pod ršku Ta li jan ske bis kup ske kon fe ren­
ci je (CEI). Zahvaljujući sa kup lje nim in for ma ci ja ma može se iscr pno pri ka za ti po ložaj 
ka to ličkoga škol skog vje ro nau ka u Eu ro pi, o čemu svje doče 29+4 na cio nal na iz vje šća. 
Sveu kup no je is traživa nje pri ka za no u po seb no ob jav lje noj knji zi. U ovo me član ku se 
uk rat ko go vo ri o stanju i obi lježjima škol skog vje ro nau ka ka ko je pri ka za no u za­
ključnom do ku men tu is traživa nja. U Eu ro pi je najče šći kon fe sio nal ni škol ski vje ro nauk. 
Da nas se u naj većem bro ju ze malja jas no raz li ku je škol ski vje ro nauk od župne ka te­
heze uz is todob no jas no iz raženu svi je st o nji ho voj višes tru koj po ve za nos ti. Škol ski je 
vje ro nauk izvr stan dop ri nos od go ju i ob ra zo va nju u plu ral noj Eu ro pi, što tre ba za­
hva li ti i vje roučite lji ma ko ji su za to po seb no prip rem lje ni i os po sob lje ni, a za njih se 
pos vu da or ga ni zi ra ju i raz ni ob li ci cje loživot nog učenja i ob ra zo va nja.
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Istraživa nje o škol skom vje ro nau ku u 
Eu ro pi1, pro ve de no iz među si ječnja 2005. 
i stu de no ga 2007, pok re nu lo je Vijeće eu­
rop skih bis kup skih kon fe ren ci ja (CCEE), 
na po ti caj i uz ope ra tiv nu i eko nom sku 
pod ršku Ta li jan ske bis kup ske kon fe ren cije 
(CEI), pos red stvom Na cio na lnog ure da za 
škol ski vje ro nauk.
Pot hvat je u Ri mu pok re nuo Na cio­
nalni ured za škol ski vje ro nauk uz pr vi 
zah tjev da se pra ti eu rop ska si tua ci ja škol­
skog vje ro nau ka u ško li ka ko bi mo gao 
sa ku pi ti po dat ke i pri jed lo ge s ob zi rom na 
po seb nu ta li jan sku situa ci ju.
Od počet ka je međutim bi la ja sna svi­
je st ka ko bi škol ski vje ro nauk koji u Euro­
pi obi lježava ju br ze i ve li ke društve ne, kul­
tu ral ne i re li gioz ne preob raz be mogao pred­
stav lja ti važno upo rište za for mi ra nje pu­
nog i svjes nog građan stva i dra goc jenu 
pri godu za Crkve u Eu ro pi u nji ho vom 
ak tiv nom za la ganju za čov je ka i za svjedo­
čenje eva nđelja.
 1 Usp. L’ in seg na men to del la re li gio ne risor sa per l’Eu­
ro pa, El le di ci, Leu ma nn, 2009.
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2. ZAJEDNIČKI HOD
Jed na je stvar bi la jas na i s njom su se 
svi sla ga li od počet ka: od lučujući cilj ko ji 
je tre ba lo pos tići po moću is traživa nja bio je 
pok re ta nje kr šćan skih zajed ni ca, na cional­
nih cr ka va, ka ko bi za jed nički ras prav lja le 
o te ma ma škol skog vje ro nau ka i me đusob­
no upoz na le gle dišta i životno is kus tvo.
Pos lje dično to me, i sku pi na za is tra ži­
va nje ob li ko va na je po upu ta ma bis kup­
skih kon fe ren ci ja od ko jih je zat raženo da 
iza be ru svog pred stav ni ka: onaj tko je sudje­
lo vao u is traživa nju, ni je to učinio u osobno 
ime ne go kao pred stav nik svo je Cr kve.
Sva ka ko, želje lo se sa ku pi ti in for ma ci­
je, »sni mi ti« raz ne si tua ci je u eu rop skim 
zem lja ma, ali se na das ve želje lo pro mi ca ti 
svije st i os jet lji vo st, za jed nički os jećaj i ozrač­
je cr kve ne su radnje uz stva ranje is tin ske i 
stvar ne »mreže« oso ba ko je bi mog le razmje­
nji va ti spoz na je, is kus tva, stu di je i za nos.
To je u bi ti bio iz bor pod ručja is traživa­
nja što ga je pred ložilo Vijeće eu ropskih 
bis kup skih kon fe ren ci ja, nje go ve iz vor no­
sti s ob zi rom na dru ga is traživa nja ko ja se 
pro vo de ili su ih već pro veli raz ni is tra ži­
vački cen tri, sveučilišta i stručnja ci, a to se 
ni je ni htje lo ni mog lo za mi je ni ti.
3. REZULTATI
Is traživa nje su kon kret no pro ve li de le­
ga ti eu rop skih crkava. Nji ma, ko ji su se 
pr vo sas ta li, upoz na li i sučeli li, pov je rena 
je za daća da pri re de od go va ra juća na cio­
nal na iz vje šća, pri kaz po ložaja škol skog 
vje ro nau ka u vlas ti tim zem lja ma.
Sa mi su de le ga ti za tim odob ri li zak­
ljučni doku me nt od nos no sažetak. Ri ječ 
je o tek stu ko ji iz no si ne ke mis li, sa kup lja 
raz mišlja nja i te me kao plod is traživanja. 
Eu rop skim ka to ličkim cr kva ma taj tek st 
nu di ne ke pri jed lo ge ko ji se od no se na škol­
ski vje ro nauk, ko ji se pro mat ra kao bla go 
za mla de na rašta je i za iz grad nju eu rop­
sko ga društva.
Is traživa nje Vijeća eu ropskih bis kup­
skih kon fe ren ci ja može se uk rat ko ova ko 
pri ka za ti. Is traživa nje je:
a) omo gućilo stva ra nje mreže oso ba ko je su 
spo sob ne međusob no raz mi je ni ti isku­
s tva raz nih eu rop skih crkava o temi 
škol skog vje ro nau ka;
b) sa ku pi lo ve li ku ko ličinu in for ma ci ja o 
sta nju škol skog vje ro nau ka u eu rop­
skim škola ma po moću »na cio nal nih iz­
vje šća« koja su pri re di li de le ga ti crkava 
pre ma naz na ka ma krat kog pred loška 
za skup lja nja po da ta ka što ga je pri re­
di la poseb na sku pi na, a ras pra vi li i s 
nji me se složili svi de le ga ti. Što se tiče 
po da ta ka iz iz vješća, va lja po jas ni ti da 
se kod pri kup lja nja in for ma ci ja više za­
ni ma lo za kak voću ne go li za ko ličinu, 
tražeći »mot rište« ka to ličkih crkava i 
iz građujući, prem da svjesni raz ličitih 
ok ruženja, stup nje vi tu suk lad no st na­
kana. Cilj upo trijeb lje nog upit nika, tj. 
pred loška ko ji su de le ga ti ko ris ti li za 
pri kup lja nje po da ta ka, ni je bio pr ven­
stve no pro mi canje kla si fi ka cij ske stro­
go sti, ne go mo gućno st sa kup lja nja mi­
s li i vred no vanja po je di nih crkava;
c) sa ku pi lo ve li ku doku men ta ciju: 29+4 
na cio nal na iz vje šća; si nop tičku tab licu 
ko ju je sas ta vi la rad na sku pi na, a de­
lega ti su je odob ri li; pri jed log sažetog 
»tran sver zal nog čita nja«; ne ko li ko do­
pri no sa i raz mišlja nja o te ma ma ko je 
su proi zašle iz na cio nal nih iz vje šća. Sve 
to pred stav lja dra goc jen ma te ri jal za 
sva ko ga tko želi upoz na ti i pro du bi ti 
svo je poz na va nje sta nja škol skog vje ro­
nau ka u Eu ro pi;
d) pred ložilo zak ljučni do ku me nt, sažetak 
is traživa nja, oko ko jega su se usug la sili 
svi de le ga ti eu rop skih ka to ličkih crkava.
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4. ZAKLJUČNI DOKUmENT
Zak ljučnom do ku men tu, ko ji pred stav­
lja sažetak is traživa nja, va lja pos ve ti ti po­
seb nu po zor no st. Pri je sve ga va lja po jas niti 
da je taj tek st re zul tat ko le gi jal no ga ra da. 
Ski cu do ku men ta prip re mi la je rad na eki­
pa ne ko li ko mje se ci pri je sus re ta, ko ji je 
od ređen na kon zav ršetka is traživa nja (28. 
do 30. stu de no ga 2007) na te me lju prijed­
lo ga sa kup lje nih u na cio nal nim iz vje šći­
ma. Pri jed log tek sta pos lan je de le ga ti ma 
po je di nih crkava mno go pri je sa zi vanja 
ko načnog sus re ta ka ko bi preos ta lo do volj­
no vre me na za preis pi ti va nje i po bo ljšanje 
do ku men ta, o čemu će se kas ni je ras prav­
lja ti i naj zad ga ko le gi jal no odob ri ti. Za­
vršni sus ret is traživa nja bio je pos većen 
pro dub lje nom proučava nju do ku men ta na 
sas tan cima u sku pi na ma pre ma je zičnoj 
pri pad nos ti ka ko bi se ola kšalo obos tra no 
ra zu mi je va nje, slušanje i raz mje na ne uvijek 
po du dar nih spoz na ja. Ko načno su se svi 
usug la si li i odob ri li tek st do ku men ta, u 
ko jem su sa kup lje ni svi pri jed lo zi i promje­
ne do ko jih se došlo u ras pra vama de le gata.
Ne pri pi su jući tom tek stu »težinu« ko­
ja mu ne pri pa da, ipak va lja nag la si ti da 
on u sva kom slučaju iz ražava za jed ničku i 
usug lašenu os jet lji vo st eu rop skih crkava, raz­
mišlja nja i te ma ko ji su se po ja vi li u istra­
živa nju. Ka to ličkim za jed ni ca ma on po­
se bi ce nu di ne ke prijedloge ko ji se od no se 
na za la ga nje za škol ski vje ro nauk, ko ji se 
o pćeni to smat ra bla gom za mla de na rašta­
je i za iz grad nju eu rop sko ga društva.
Up ra vo u ve zi s ti me do ku me nt među 
os ta lim kaže:2
2.1. Po škol skom vje ro nauku u ško lu i u 
ti jek izob raz be mla dih na rašta ja osim 
ot va ra nja pre ma Bo gu ula ze i po zor­
no st pre ma cje loživot nom ob ra zo va nju 
oso be, is traživa nje u ve zi s pi ta nji ma o 
smis lu pos to ja nja, po zor no st pre ma etič­
kim pi ta nji ma te di men zi ja ma di ja lo ga 
i suživo ta u plu ra lis tičkom i mul ti re li­
gioz nom društvu kao što je eu rop sko.
2.2. Dimen zi ja poz na va nja spe ci fičnih re­
li gij skih tra di ci ja, nji ho ve po vi jes ti te 
is traživa nje sučelja va nja i di ja lo ga ko je 
je ti pično za ško lu, pruža po seb no ko­
ris tan dop ri nos so ci jal noj i građanskoj 
izob raz bi oso be u Eu ro pi i nje zi nom 
svjes nom i ak tiv nom smješta ju u da­
našnjem i sut rašnjem društvu.
5.  KAKAV VJERONAUK?
5.1. Škol ski...
 Po zor no st crkava nor mal no je up rav­
lje na pre ma škol skom vje ro nau ku ko ji me­
đu cr kva ma u Eu ro pi ipak pobuđuje razli­
čitu svi je st.
Do ku me nt sažet ka uka zu je na za jed­
nički os jećaj eu rop skih crkava »da se i po 
škol skom vje ro nauku os tva ru je evan ge­
liza cij sko pos la nje«, te se po jašnja va raz­
likova nje škol skog vje ro nau ka od žup ne 
ka te he ze.
Pot re ba za tak vim raz li ko va njem osje­
ća se go to vo pos vu da na teo ret skoj ra zi ni, 
ali se u pra ksi ne sli je di uvi jek dos ljed no. 
Prisje ti mo se i ov dje što o to me kaže spo­
me nu ti do ku me nt:
1.1.1. U većini eu rop skih ze ma lja i crkava 
jas no se raz likuje škol ski vje ro nauk 
od ka te heze, kao dvije raz ličite dje­
latnos ti unu tar pas to ral nog dje lo va­
nja. Pr vi se nor mal no smat ra dra go­
c je nim dop ri no som ljud skoj i kul tu­
ralnoj izob raz bi građana, unu tar cilje­
va raz nih škol skih us ta no va. Ka te he­
za pak ima širi krug i teži po se bi ce 
izob raz bi i po dučava nju vjer ni ka u 
životu vje re.
1.1.2. Teži se pre ma to me da se škol ski vje­
ro nauk smat ra dop ri no som poz na­
 2 Usp. At ti, str. 432sl.
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vanju i ci je nje nju sad ržaja i vred no ta 
kr šćan ske tra di ci je, ko je nu di ško la i 
ko ji se nu de u ško li svim učeni ci ma, 
ra di nji ho vo ga osob no ga ras ta i do­
zri je va nja. Ka te he za napro tiv zah ti je­
va ili pred laže iz ričito pria nja nje uz 
vje ru, u ok ruženju cr kve ne za jed nice.
1.1.3. Una toč to me što je raz lika ja sna na 
teo ret skom pla nu, u ško la ma u ne kim 
zem lja ma još uvi jek je prih vaćen kate­
het ski us tro jen škol ski vje ro nauk.
Taj, »ka te hetski us tro jen« vje ro nauk 
la ko se uočava i u ne kim na cio nal nim iz­
vje šćima.
Među cr kva ma je međutim rašire nije 
mišlje nje po ko je mu po dučavanje re li gi je 
va lja bi ti sve više škol ski obi lježeno. To je i 
za to, kao što pot vrđuje zav ršni do ku ment, 
što »up ra vo prošireno, škol ski obi lje že no 
po dučavanje re li gi je pot krep lju je uv je re nje 
o mo gućnos ti po dučava nja re li gi je, po se­
bi ce s ob zi rom na ono što se od no si na 
Bib li ju, tra di ci ju, po vi je st i kul tu ral no zna­
čenje« (br. 2.3).
U toj per spek ti vi – škol skog obi lježja 
po dučavanja re li gi je – kreću se npr. ka to­
ličke cr kve Eu ro pe ka da za re li gi ju traže 
»pu no građanstvo među pred me ti ma po­
du čava nja« (br. 2.3) te, ka ko bi se po du­
čava nju re li gi je po mog lo da os tva ri svo ju 
ulo gu u od goj nom ho du eu rop skih mla­
dih na rašta ja, zah ti je va ju »pos to ja na in sti­
tu cio nal na i prav na jam stva, pu no škol sko 
priz na nje, uk ljučiva nje u ku ri ku le, po nu­
du za sve, su vis le i vje ro dos toj ne al ter na­
ti ve, priz na to i dje lot vor no vred no va nje« 
(br. 2.4).
Ti zah tje vi pod ra zu mi je va ju i eu rop sko 
kul tu ral no oz račje, ko je ni je uvi jek sklo no 
škol skom vje ro nau ku i ko je bi va lja lo pre­
v la da ti. Pred stav ni ci eu rop skih ka to ličkih 
crkava u škol skom vje ro nau ku uočava ju i 
dra goc jen ele me nt na od goj nom pu tu mla­
dih, ko ji dop ri no si »us mje ra va nju škol ske 
po du ke pre ma pu noj izob raz bi osobe, sma­
nju jući ri zik nje zi nog og ra ničava nja na uske 
stru kov ne vi do ve ko je zah ti je va svi jet ra da« 
(br. 4.2).
Ne sa mo to. Upra vo se škol ski vje ro­
nauk, unu tar sve složeni jeg ok ruženja »plu­
ral ne« Eu ro pe i sus retanja raz nih kr šćan­
skih vje rois po vi jes ti i raz nih re li gi ja, shva­
ća kao »oso bi to za nim lji va ra dio ni ca za 
di ja log među vje rois po vi jes ti ma i među 
re li gi ja ma o etičkim te ma ma ko je su aktual­
ne u građan skom suživotu. Škol ski vje ro­
nauk ta ko može pos ta ti ‘mjes to’ u ko je mu 
se sus reću i po se bno vred nu ju raz no li kosti 
u per spek ti vi bit nog obos tra nog ot va ra nja 
ko je ne za ne ma ru je prob le me i po teškoće« 
(br. 4.3).
U sve mu se to me škol ski vje ro nauk pred­
stav lja kao »bo gat stvo« za Eu ro pu i eu rop­
ske građane.
5.2. ... i kon fe sio nal ni
 Kao što među eu rop skim cr kva ma, uz 
spo me nu te raz li ke (i po ne kad ne dos ljed nu 
prak su), pos to ji bit na sug las no st o škol skoj 
di men zi ji, jed na ko se ta ko može reći i za 
kon fe sio nal no st škol skog vje ro nau ka.
Pi ta nje kon fe sio nal no sti vr lo je jas no 
iz raženo u zak ljučnom do ku men tu is tra­
ži va nja. De le ga ti ka to ličkih crkava, obra­
ćajući se po naj pri je svo jim za jed ni ca ma, u 
tom ih do ku men tu pod sjećaju i među osta­
lim nag lašava ju:
5.3. uv je re nje da se škol ski vje ro nauk može 
pred ložiti učeni ci ma neo vis no o iz bo ru 
vje re i u pošti va nju slo bo de sav jes ti. 
Dob ro je da se takvo po dučava nje, po­
se bi ce u Eu ro pi, os tva ru je u ob li ci ma 
eku men ske su rad nje uz ot vo re no st pre­
ma međure li gij skom di ja lo gu;
5.3. uz pošti va nje raz no li kos ti ko je pos to je 
u po je di nim zem lja ma, vje ro nauk koji 
naj bo lje od go va ra zah tje vi ma da naš­
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nje ga svi je ta ima »kon fe sio nal ni sadržaj«, 
jer us pos tav lja di ja log sa »živom« re ligi­
jom ko ja je značaj na za život sva koga 
po je di nog učeni ka.
Uos ta lom, pro mat ra jući pri kup lje ne po­
dat ke, uočava se da se u Eu ro pi naj više prak­
ti ci ra kon fe sio nal ni ob lik vje ro nau ka.3
 »Sažeti preg led« u spo me nutom Zbor­
ni ku4 nag lašava:
  Vje ro nauk s kon fe sio nal nim sad rža­
jem je mo del naj prošire ni ji na eu rop­
skoj ra zi ni. Država priz na je ka ko »ni je 
kom pe ten tna« na re li gijskom pod ruč­
ju, ali smat ra da je re li gi ja dio po vi jesne 
i kul tu ral ne bašti ne, zbog čega je nuž­
no građani ma po nu di ti »ključeve« pri­
stu pa, uz poštiva nje osob nog iz bo ra sva­
kog po je di nog učeni ka i njego ve obi te­
lji. Činje ni ca da su ci lje vi po dučava nja 
više ili ma nje us mje re ni pre ma kul tu­
ral nom ili ka te het skom smje ru ne mi­
je nja bit mo de la u koje mu država, tra­
žeći od crkava i od raz nih re li gij skih 
de no mi na ci ja skrb za izob raz be nu po­
nu du (uz raz ne ob li ke kon tro le/odobre­
nja ko ji se mi je nja ju u raz nim zem lja­
ma), ne priz na je sa mo svo ju »ne kom­
pe ten tno st«, ne go i do dat nu vri jed no st 
ko ju pred stav lja činje ni ca što tak va po­
nu da do la zi od živih i život nih za jed­
ni ca, koje su no si te lji ce kul tu re i tra di­
ci je du bo ko uko ri je nje ne u prošlos ti, 
ali i svje dočan stva ko je se os tva ru je u 
sa dašnjos ti i ko je je us mje re no pre ma 
bu dućnos ti.
Osim što je kon fe sio nal na dimen zi ja 
škol skog vje ro nau ka naj rašire ni ja, ona je i 
po seb no dra ga cr kva ma (među os ta lim bi 
se mog lo pod sje ti ti na pis mo Kon gre ga ci­
je za ka to lički odgoj iz svib nja 2009. o 
škol skom vje ro nau ku, u ko je mu se go vo ri 
o kon fe sio nal noj po du ci) te se u tom prav­
cu pose bi ce us mjeruje is traživa nje ko je se 
u Eu ro pi up ra vo pro vo di o te ma ma konfe­
 sio nal nos ti.
Ri ječ je o is traživa nju ko je može pro­
učiti raz ne ra zi ne i pod ručja.
Pos to ji, prim je ri ce, o pće raz mišlja nje 
ko je se po se bi ce od no si na mo gućno st da 
cr kve bu du ak tiv ne sudio ni ce u škol skom 
pro ce su i u sveu kup noj izob raz bi eu rop­
skog čov je ka i građani na.
Na užem pe da goškom pod ručju može 
se pos ta vi ti pi ta nje o spe ci fičnom značenju 
kon fe sio na lne po duke, o spo sob nos ti da 
se ut ječe na ku ri kul i na škol ske pro ce se, 
o načini ma inte rak ci je na od goj nom pod­
ručju ko je je sve obilježeni je raz no li kos ti­
ma, pa i na re li gij skom pod ručju.
Ri ječ je o raz mišlja nji ma ko ja tre ba pro­
 mot ri ti raz mjer no dru gim pos tav ka ma po 
ko ji ma bi se škol ski vje ro nauk u Eu ro pi 
tre bao moći »od vo ji ti« od crkava i de fi ni­
ra ti na ne ki način sa mo kao pred stav lja nje 
»o di je lo vi ma« po vi jes ti, sim bo la i tra di­
cija. Od jek tih ide ja pro na la zi mo među 
os ta lim i u nekim iz ja va ma Vijeća Eu ro pe.
6. ODGAJATI  
U PLURALNOJ EUROPI
Is traživa nje ka to ličkih crkava sto ga otva­
ra put pre ma višes tru kim mo gućnos ti ma 
(što je dob rim di je lom i pos tig nuto). Ta ko 
se pi ta nje škol skog vje ro nau ka smješta unu­
tar Eu ro pe, ko ja je u ve li kom pre vi ra nju.
Ri ječ je o Eu ro pi ko ju bis mo mog li de­
fi ni ra ti kao ve liku ra dio nicu raz no li kos ti.
Ovih go di na po se bi ce smo pri sus tvo­
va li i pri sus tvu je mo du gom pro ce su eko­
nom skog, društve nog i po li tičkog uje di njenja, 
ko je je nes mi lje no pod sje ti lo na slje deću 
 3 Usp. sažeti pri kaz po da ta ka u: A. PORCARELLI, 
L’Ir una ri sor sa per l’Eu ro pa, str. 298–304; L. RE­
CROSIO, »Sin te si«, u: CEI­SERVIZIO NAZIO­
NALE PER L’IRC (ur.), Nel la scuo la a ser vi zio del la 
per so na, El le di ci, Leu ma nn, 2009, str. 148–158.
 4 Usp. is to, str. 302.
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činje ni cu: raz no li ko st po vi jes ti, kul tu ra i 
re li gi ja is prep liće se na pod ručju ko je je sve 
na se lje ni je i ko je tre ba dijeli ti s dru gi ma. 
Broj na »pri po vi je da nja« slažu se jed no uz 
dru go u po kušaju da is pišu no vu stra ni cu 
po vi jes ti našega kon ti ne nta.
U toj plu ral noj Eu ro pi od lučujuće mje­
s to zau zi ma te ma od go ja: os tva re njem sve­
u kup nog i oso bi to važnog od goj nog nasto­
janja želi se pos tići au ten tičan pro ces ujedi­
nje nja i in teg ra ci je oso ba i na ro da Eu ro pe.
Ri ječ je o pro mi ca nju no vih mo de la gra­
đan stva, o raz vo ju smjer ni ca i spo sob no sti 
za di ja log i su rad nju, te o iz grad nji perspek­
ti va za bu dući suživot, možda i po naj pri je 
po moću škol skih pro ce sa ko jih su glav ni 
su dio ni ci mla di na rašta ji.
U pred go vo ru knji ge ko ja je ob jav lje na 
de ve de se tih go di na 20. st., u tre nut ku veli­
kog pre vi ra nja ra di os tva ri vanja eu rop skih 
in sti tu ci ja, otac Ma rio Re guz zo ni D. I., je­
dan od na jug led ni jih stručnjaka za od gojne 
sus ta ve i po li ti ke, vr lo je jed nos tavno jed­
nom rečenicom ob jas nio ka ko za is tin sko 
stva ra nje Eu rop ske za jed ni ce »tre ba za po­
če ti od goj ne pro ce se ko ji će po jedi nim gra­
đani ma pružiti eu rop ski smi sao živ lje nja i 
dje lo va nja, pro mičući po našanje koje će po­
je di ne države po tak nu ti na prom je nu vla­
sti tih in sti tu cija u eu rop skoj per spek ti vi«5.
Ta ko fun kcio ni ra »od goj no nas to ja nje«: 
pro miče stva ra lačke po ten ci ja le po je di na­
ca, ola kšava ot kri va nje značenja ko ja da ju 
smi sao dje lo va nju i živ lje nju, pro miču usva­
ja nje no vih ob li ka po našanja i sti lo va živo­
ta ko ji pok reću društvo.
Od goj – naročito, u ovom spe ci fičnom 
slučaju, škol ski od goj – pre ma to me bi mo­
gao i tre bao vršiti vr lo os jet lji vu za daću 
»udah nji va nja duše« složenim preob li kova­
nji ma s ko ji ma se sus reće eu rop ski čovjek, 
od go va ra jući na nje go vu is tin sku ulo gu 
»hu ma ni za ci je« u da našnjem glo ba li za cij­
skom pro ce su.
To je mo guće pos tići uz uv jet da to ne 
bu de sa mo ne ka teh nička činje ni ca, od­
nos no sa mo ko ličin sko pos tig nuće – »više« 
zna nja, »više« škol skih pla nova i prog ra ma 
– ne go da se dje lot vor no od mje ri s vred­
no ta ma, upo rišnim načeli ma oso ba i naro­
da, pro mat ra jući čov je kov raz voj u cje lini.
Pos tav lja ti se bi pi ta nja o prob le mu od­
go ja znači upi ta ti se ka ko iz gra di ti eu rop­
skog čov je ka ko ji sve više ot kri va di menzi­
ju složenos ti i raz li ka – et ničkih, kul tu ral­
nih, re li gij skih... – a is todob no i pot re bu 
da ih se suk la dno uok vi ri u je din stvenu 
sli ku. Ri ječ je o sli ci u ko joj ne može ne­
dos ta ja ti – još pri je ne go li zbog tvr dnje o 
načelu jed nos tav nog ut vrđiva nja činje nica 
– po zor no st pre ma re li gij skoj di men zi ji, ko­
ja to li ko ut ječe na sva kod nev ni život oso­
ba i na ro da Eu ro pe (pris je ti mo se sa mo, 
među os ta lim, ne dav nih pi ta nja u raz nim 
eu rop skim zem lja ma, ko ja su se pos ta vi la 
u ve zi s re li gij skim sim bo li ma na jav nim 
mjes ti ma i s iza zo vi ma mo de la »laičnos ti« 
o ko ji ma se živo ras prav lja).
Pre ma re li gij skoj di men zi ji usmje re no 
je npr. raz mišlja nje ko je je sve če šće u broj­
nim eu rop skim ok ruženji ma, poče vši od 
Vijeća Eu ro pe, ko je je se bi u više nav ra ta 
pos tav lja lo i iz no va si po stav lja prob lem 
prik lad nog raz mat ra nja re li gijske te ma tike 
na pod ručju ško lstva, a po se bi ce is traživa­
nje ko li ko eu rop ski građani poz na ju re li­
gij ske činje ni ce i po ja ve.
Vijeće, ko je se ti je kom svo ga pos to ja nja 
og la si lo raz nim pre po ru ka ma i re zo lu ci ja­
ma, sma tra da su po dučava nje i poz na va­
nje re li gij skih činje ni ca nužni za suz bi ja nje 
nez na nja i za pro mi ca nje di ja lo ga među 
re li gi ja ma, kao i za nji ho vo kul tu ral no i 
društve no iz ražavanje.
U pro sin cu 2005. Vijeće je u jed noj 
svo joj Pre po ru ci po jas nilo da je poz navanje 
 5 M. REGUZZONI, u: F. VANISCOTTE, L’Eu ro­
pa de ll’edu ca zio ne, La Scuo la, Bres cia, 1994, str. 7.
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re li gi ja sas tav ni dio po vi jes ti lju di i ci vi li­
za ci ja, te je poz va lo Vijeće mi nis ta ra da 
proučava mo gući pris tup po dučava nja re­
li gi ja na os nov noškol skoj i sred njoškol skoj 
ra zi ni. Vijeće je među os ta lim tom pri go­
dom jav no ob zna ni lo pot re bu da se pro­
miče poz na va nje raz nih re li gi ja koje posto­
je na pod ručju Eu ro pe – po se bi ce »re li gi ja 
Knji ge« – te je nag la si lo da je pot reb no 
od ržati raz li ku iz među škol skog po dučava­
nja i od go ja u vje ri, iz među kul tu ral ne i 
kul tne di men zi je. Priz na lo je osim to ga dra­
goc jen do prinos u vi du di ja lo ga i to le ran­
ci je – mog li bis mo reći »suživo ta« – što ga 
nu di škol ski vje ro nauk i ob ra zo va nje. Osim 
to ga, spo me nu to je ka ko je pot reb no ima­
ti i izob ražava ti kom pe ten tne učite lje.
Kao što smo spo me nu li, to je veo ma 
čes ta smjer ni ca ko ja se na raz ličite načine 
po jav lju je na ra zi ni eu rop skog raz mišlja nja 
o re li gij skim te ma ma. Ta se smjer ni ca su­
če lja va i isprep liće s prak som raz nih drža­
va, s bo gatim is kus tvi ma i lo kal nim tra­
di ci ja ma, koji se možda ne mogu uvi jek 
us vo ji ti u zac r ta nom prav cu. Istraživa nje 
CCEE­CEI u ve zi s ti me nu di mno ge in­
for ma ci je. Uos ta lom, i u tom slučaju nala­
zi mo se u »plu ral noj« Eu ro pi, te je pot reb­
no sučelja va ti kri tično st i pos to jeća bo gat­
stva, uk ljučujući i pro mat ra nje mišljenja 
pre ma ko je mu je škol ski vje ro nauk nešto 
više od jed nos tav nog sa kup lja nja in for ma­
ci ja, tra di ci ja i običaja te bit nog pa no ram­
skog preg le da po vi jes ti re li gi ja, ia ko je i to 
pot reb no.
Ivan Pa vao Dru gi se, 15. trav nja 1991. 
u ve zi s ti me, oso bi to dje lot vo rnim ri je­
čima ob ratio su dio ni ci ma na zas je da nju 
CCEE­a:
  »Va lja po seb no pa zi ti da škol ski vje­
ro nauk vo di pre ma po nov nom ot kriva­
nju kr šćan skih ko ri je na Eu ro pe, is ti­
ču ći ne sa mo ukor je nje nje kr šćan ske 
vje re u po vi je st kon ti nen ta, ne go i nje­
zin us trajan i plo do no san dop ri nos ne­
p ro c je njivo vri jed nom raz vo ju – na du­
hov nom i etičkom, fi lo zof skom i umjet­
ničkom, prav nom i po li tičkom područ­
ju – na da našnjem pu tu eu rop skih dru­
šta va. Škol ski se vje ro nauk nai me ne 
može og ra ničiti na sas tav lja nje po pi sa 
jučerašnjih, a ni ti da našnjih činje ni ca, 
ne go mo ra ot va ra ti ra zum i sr ce za uoča­
va nje ve li koga kr šćan skog hu ma niz ma, 
ko ji je svoj stven ka to ličkom viđenju. 
Tu smo dois ta u ko ri je nu re li gioz ne kul­
tu re, ko ja hra ni izob raz bu oso be te no­
vov re me noj Eu ro pi da je no vo li ce ko je 
ni je sa mo prag ma tično, ne go je duša 
spo sob na za istinu i lje po tu, za so li dar­
no st pre ma si ro mašni ma i za iz vor no 
stva ra lačko odušev lje nje u ho du po je­
di nih na ro da.«
Vin cen zo Za ni, ko ji se među os ta lim 
iz rav no os vrće i na učenje pa pe Woj tyle, 
u pri lo gu ko ji je po nu dio u is traživa nju 
eu rop skih ka to ličkih crkava, is tiče:
  »Per spek ti va no ve pai de je eu rop skog 
građani na na meće oni ma ko ji su jav no 
od go vor ni za od goj nu po li ti ku, a u tom 
kon tek stu i vjer skim vlas ti ma, da ne 
do pus te da re li gi ja pos to ji sa mo kao 
po vi jes na i kul tu ral na bašti na kon ti­
nen ta. Nužno je da religi ja pos ta ne in­
for ma ci ja, spe ci fično i jas no od ređeno 
zna nje, ko je se može us po ređiva ti s 
dru gim pred met nim zna nji ma i s cjeli­
nom za jed ničkih vred no ta ko je ob li­
ku ju društve ni etos. Sve to nai me kod 
da našnjeg učeni ka po tiče ona is ta ko­
rijenska pi ta nja ko ja preis pi tu ju sva ko 
ljud sko pos to ja nje i na ko ja je sveu kup­
na čov je ko va re li gioz na po vi je st nas to­
ja la od go vo ri ti.«6
 6 At ti, str. 43.
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Za tim nas tav lja:
  »Škol ski vje ro nauk pos to ji u škol­
skom od goj nom pro jek tu ka ko bi pro­
ce se učenja, ko ji su us re do točeni na po­
s ti za nje ci lja u pog le du pi ta nja ‘ka ko’, 
do veo do shvaćanja ‘zašto’, tj. do te­
melj nih život nih pi ta nja. Ško la, ko ja je 
iz ložena opas nos ti da ob ra zo va nje sve de 
sa mo na fun kcio nal no pre nošenje znan­
stve nog i teh ničkog zna nja, uz po moć 
škol skog vje ro nau ka može pos ta ti mje­
s to cje lo vi te izob raz be, po mažući uče­
ni ci ma da sus tav no i kri tički us va ja ju 
kul tu ru.«7
Valja is tak nu ti spo mi nja nje ško le i sa­
mo »fun kcio nal ne« kul tu re, jer je ri ječ o 
zabri nu tos ti ko ja je prošire na u Eu ro pi, a 
potvr đena je i u is traživa nju crkava o škol­
skom vjero nau ku. Sku pi na de le ga ta s nje­
mač ko ga go vor nog pod ručja želje la je nai­
me umet nu ti po se ban »Uvod« u zav ršni 
do ku me nt. U nje mu se po jašnja va da je u 
Eu ro pi:
  »škol ski vje ro nauk dio pre kog ra nič­
nog sus ta va po dučava nja, ko je je sve 
snažni je i traj ni je obi lježeno eko nom­
skim in te re si ma i kri te ri ji ma. U Eu ropi 
pos to je mno gi od goj ni pot hva ti ko ji su 
pok re nu ti zbog tržišnog gos po dar stva. 
Do volj no je npr. pod sje ti ti na ras pra ve 
o vred no va nju škol skog us pje ha TIMSS 
i PISA, na ujed načava nje ti je ka ško lo­
va nja i sveučilišnih dip lo ma po Bolonj­
skom pro cesu ili pak na Eu rop ski kva­
li fi ka cij ski ok vir na pod ručju ob ra zo­
va nja od ras lih. Mno gi od tih pot hva ta 
teže po naj pri je pre ma os po sob lja va nju 
kva li fi ci ra ne rad ne sna ge za pošlja va nje 
ko je će bi ti pri la god lji vo unu tar eu rop­
skog eko nom skog pros to ra. Škol ski vje­
ro nauk na dah nut eva nđeljem Isu sa Kri­
s ta uvi jek se želio odu prije ti fun kcio­
nal noj mis li neo li be ral ne eko no mi je, 
za lažući se za po dučavanje ko je ni je usre­
do točeno sa mo na čistu ko ri st: u te me­
lju škol skog vje ro nau ka na la zi mo tako 
po jam po dučava nja kojemu je cje lo vi­
to st sub jek ta važni ja od bi lo kak va raz­
mišlja nja o ko ris nos ti. Tak vo ob ra zova­
nje pre ma to me ne uči pri la gođavanje, 
ne go pra ti pre ma zre li joj do bi ko ja ospo­
sob lja va i po tiče na ute me lje no kri tičko 
raz mišlja nje u međure ligij skom dijalogu 
i u iz grad nji društva. Up ra vo zbog toga 
je škol ski vjeronauk dop ri nos neizo sta­
van u škol skoj izob raz bi u Eu ro pi.«8
Dop ri nos i bo gat stvo u ško la ma na svoj­
stve no škol ski način u vi du »ob zor ja po­
mi re nja« na zi re Mau ro Ce ru ti u svom pri­
lo gu u ok vi ru is traživa nja CCEE­CEI.
  »Ia ko uz ve like po teškoće i na za do­
va nja, iz di ja lo ga među eu rop skim na­
ro di ma pos ljed njih de set ljeća na obzor­
ju iz ra nja po mi renje, ko je se ne sas to ji 
jed nos tav no u jav nom ob jav lji va nju vla­
s ti tih pog rešaka i u shvaćanju raz lo ga 
ko je ima net ko dru gi, ne go, što više, u 
dru go me pre poz na je pok re tača svo ga 
vlas ti tog raz vo ja, traj nog iz vo ra pi ta nja, 
po ti ca ja i stva ra laštva. Up ra vo se u tom 
ob zor ju po mi re nja na la ze du boki poti­
ca ji za život no st da našnjih eu rop skih 
po li tičkih pro je ka ta, a možda i nadasve 
naj bo lji dop ri no si našeg kon ti nen ta za 
uk la njanje top lih i hlad nih su ko ba, ko­
ji se sve više šire di ljem svi jeta.
  U tom ob zor ju po mi re nja priz na va­
nje ko ri je na ko ji po ve zu ju sve eu rop ske 
na ro de u jed nu za jed ničku po vi je st i 
ci vi li za ci ju, ko ja je je dinstve na ia ko plu­
ral na, pos to jao je i nas tav lja pos to ja ti 
je dan di na mički i nei zos ta van čim be­
nik. Ti ko ri je ni su kr šćan ski ko ri je ni 
na svim pros to ri ma našega kon ti nen ta 
 7 Is to, str. 44–45.
 8 Is to, str. 438.
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i u nje go vim različitim raz dob lji ma. 
Nag lašava nje svep ri sut no sti kr šćan skih 
ko ri je na Eu rope ne znači, na rav no, nji­
ho vo kru to i iscr pno tu mačenje. Na­
pro tiv, da nas je vri je me da se vra ti sjaj 
sli ci ko ja je to li ko dra ga re ne san snim 
um ni ci ma, ko ji su go vo ri li o tri ma mo­
no teis tičkim re li gi ja ma i o kla sičnoj kul­
tu ri kao o »četi ri stu pa Eu ro pe«, što je 
iz ričaj skla da, su rad nje, a is todob no i 
raz li ko va nja i dru got nos ti. Tak va sli ka 
može da pače pos ta ti još bo ga ti ja pri­
sje ti mo li se ka ko ve li ki iz ričaji laičke 
mis li – još jed na tra di ci ja ko ja je uveli­
ke pridoni je la eu rop skoj spe ci fičnos ti 
– uis ti nu ni su u sup rot nos ti s kr šćan­
skom tra di ci jom, što više, pos tali su mo­
gući sa mo zah va lju jući toj tra di ci ji. Je­
din stvo u mno gos tru kos ti (uni tas multi­
p lex) u Eu ro pi ni je izu ze tak ne go pra­
vi lo. For ma tiv ni pro jek ti za no ve na­
rašta je eu rop skih građana da nas tre ba­
ju započinja ti priz nanjem tog sta nja, 
shvaćenog kao je dno od najvećih bo­
gat sta va za suživot ko ji neće bi ti jedno­
s tav na to le ran ci ja, ne go tka nje za jed­
ničke bašti ne.«
* * *
 RELIGIJE I ŠKOLA U EUROPI
 Sažetak i per spek ti ve  
 (Zav ršni do ku me nt)
Ka to lička cr kva u Eu ro pi uočava za­
htjev da bo lje upoz na i raz mišlja o raz no­
v r snim načini ma po dučava nja re li gi je u 
ško la ma u raz nim zem lja ma uzi ma jući u 
ob zir nji ho ve mo gućnos ti i per spek tive. 
Sto ga je sud je lo va la u is traživa nju u ko je 
su se, na pri jed log Ta li jan ske bis kup ske 
kon fe ren cije i uz koor di na ci ju CCEE­a, 
iz rav no uk ljučile bis kup ske kon fe ren ci je 
Eu ro pe.
To je is traživa nje ut vr di lo pot re bu za 
priz na va njem i pošti va njem značaj nih raz­
li ka među raz nim re gi ja ma Eu ro pe, a isto­
dob no je očito po ka za lo ka ko na sva kom 
di je lu kon ti nen ta posto je ne ke prob le ma­
tične točke. Pos to je od lučujući čim be ni ci 
ko ji tu mače ana lo gi je i raz li ke: pros tor ko­
ji se priz na je re li gij skom iz ražava nju u plu­
ra lis tičkom i se ku la ri zi ra nom društvu, stav 
za ko no da va ca pre ma re li gijama, stav kato­
li ka pre ma kul turi u kojoj žive, način na 
ko ji se lju di od no se pre ma Cr kvi kao in­
sti tu ci ji, te kak voća svje dočenja vjer ni ka i 
nji ho va vje ro dos toj no st.
Glav na za daća Cr kve je na vi ješta nje 
evan đelja i ona se, dok traži prik lad na sred­
stva za raz vi ja nje svog evan ge li za cij skog 
pos lanja, pi ta o prom je na ma i mo gućno­
sti ma ko je obi lježava ju sa dašnji tre nu tak 
živo ta u Eu ro pi. Cr kva je uvi jek smat ra la 
od lučujućim sus ret s kul tu ra ma i dop ri nos 
ko ji može da ti is traživa nju is ti ne i prošire­
nju ob zor ja smis la.
Saz ri je va nje u vje ri mla dih na raštaja 
jed no je od pod ručja na ko ji ma Cr kva na­
s tav lja oso bi to snažno dje lo va ti. Sva ki je 
na raštaj, kao što je na pi sao Ivan Pa vao Dru­
gi, »nov kon ti ne nt« na ko ji tre ba pris pje ti 
Kris tov pri jed log. Da nas je vri je me da se 
prih va te i pra te mla di, pošti va jući ih, vred­
nu jući i lju beći, ta ko da mo gu naučiti ži­
vje ti u za jed ništvu sa sa mi ma so bom i s 
dru gi ma, u Cr kvi i u društvu.
Sto ga je Cr kva uvi jek smat ra la ško lu 
važnim pod ručjem svo ga evan ge li za cij skog 
pos la nja te je s vre me nom us ta nov lji va la 
vlas ti te (ka to ličke) škole i za la ga la se u škol­
skom vje ro nau ku.
Iz ana li ze iz vje šća ko ja su pris tig la od 
bis kup skih kon fe ren cija po se bi ce su pro­
izašla ne ka pod ručja raz mišlja nja za za jed­
ničko pro dub lji va nje: škol ski vje ro nauk u 
evan ge li za cij skom pos la nju Cr kve, škol ski 
vje ro nauk u Eu ro pi da nas, stručne kom­
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pe ten ci je i svje dočan stvo vje roučite lja, do­
p ri nos škol skog vje ro nau ka međukon fe­
sio nal nom i međure li gij skom di ja lo gu te 
građan skom suživo tu.
1. ŠKOLSKI VJERONAUK  
U EVANGELIZACIJSKOm  
POSLANJU CRKVE
Ka to ličke cr kve Eu ro pe svjes ne su da se 
i pos red stvom škol skog vje ro nau ka ostvaru­
je evan ge li za cij sko pos la nje.
1.1. Škol ski vje ro nauk  
u od no su na ka te he zu
 1.1.1. U većini država i crkava u Eu ro pi 
jas no se raz likuje škol ski vje ro nauk od 
ka te he ze, jer su to raz ličite dje lat nos ti, 
ali međusobno po ve za ne unu tar pa sto­
ral nog dje lo va nja. Škol ski se vje ro nauk 
uo bičaje no smat ra dra goc je nim dop ri­
no som ljud skoj i kul tu ra lnoj izob ra zbi 
građana, unu tar ci lje va raz nih škol skih 
us ta no va. Žup na ka te he za, nap ro tiv, 
ima šire pod ručje i teži po se bi ce izobraz­
bi i poduci vjer ni ka u vjer skom živo tu.
 1.1.2. Škol ski se vje ro nauk smat ra do­
pri no som poz na va nju i pošti va nju sa­
držaja i vred no ta kr šćan ske tra di ci je, 
ko ji nu di ško la, odnos no ko ji se u ško­
li nu di svim učeni ci ma u vi du nji ho­
vo ga osob no ga ras ta i saz ri je vanja. Ka­
te he za pak zah ti je va ili pred laže iz ričito 
pria nja nje uz vje ru u kon tek stu cr kve­
ne za jed ni ce.
 1.1.3. Una toč to me što je raz lika ja sna 
na teo ret skom pla nu, u ne kim se zem­
lja ma u škol skim us ta novama još uvi­
jek prih vaća ka te het ski obi lježen škol­
ski vjeronauk.
1.2. Škol ski vje ro nauk  
u od no su na obi telj i župu
 1.2.1. Cr kva, ško la, župa i obi te lji među­
sob no na raz ličite načine dje lu ju jed na 
na dru gu s ob zi rom na škol ski vje ro­
nauk, ima jući pri tom različita i ščekiva­
nja i od go vor nos ti. Ia ko svaka od njih 
ima vlas ti to jas no od ređeno pod ručje 
dje lo va nja, uočava se zah tjev za svjes­
ni jom su rad njom, za no vim »do go vo­
rom« me đu raz nim sub jek ti ma ko ji su 
uk lju čeni u ob ra zo va nje, pa i pos red­
stvom škol skog vje ro nau ka. U ve zi s 
ti me od ško le se očeku je i pre nošenje 
kr šćanske tra di ci je i kul tu re, sen zi bi li­
za ci ja za kršćan ske i ljud ske vred no te, 
po zor ni pog led na suv re me nu plu ri re­
li gijsku situaci ju, od go vo ri na pi ta nja 
o smis lu živo ta. U sve mu to me škol ski 
vje ro nauk ima očitu od goj nu ulo gu.
1.3. Škol ski vje ro nauk u ka to ličkoj ško li
 1.3.1. Ka to ličke cr kve Eu ro pe svjes ne su 
po seb ne od go vor nos ti ko ja je pov je re na 
ka to ličkim ško la ma ko je us ta nov lju ju 
i pod ržava ju bis ku pi je, župe i re dov­
ničke us ta no ve, ud ru ge i dru gi sub jek­
ti kr šćan ske za jed ni ce. Te ško le odu vi­
jek obav lja ju dra go cjenu od goj nu za­
daću pre ma no vim na rašta ji ma. Pos toji 
svi je st da je, i što se tiče škol skog vje­
ro nau ka, ok ruženje ka to ličke ško le po­
seb no važno te ga va lja pod ržava ti s 
ob zi rom na cje lo vitu kr šćan sku i ljud­
sku for ma ciju.
2. ŠKOLSKI VJERONAUK  
U EUROPI DANAS
2.1. Pomoću škol skog vje ro nau ka u ško lu i 
u for ma tiv ni hod mla dih na rašta ja, osim 
ot va ra nja pre ma Bo gu, ula zi i po zor­
no st pre ma cje lo vi toj for ma ci ji oso be, 
is traživa nje o smi slu pos to ja nja, os jet­
lji vo st na etička pi ta nja i na di men zi je 
di ja lo ga i suživo ta u plu ra lis tičkom i 
mul ti re li gijskom društvu kao što je to 
eu rop sko.
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2.2. Dimen zi ja poz na va nja spe ci fičnih reli­
gij skih tra di ci ja, nji ho ve po vi jes ti, istra­
živanja sučelja va nja i di ja lo ga ti pičnih 
za škol ski način, pruža po seb no ko ri­
stan dop ri nos so ci jal noj i građan skoj 
for ma ci ji oso be u Eu ro pi i nje zi nom 
svjes nom i ak tiv nom smješta ju u da­
našnjem i sut rašnjem društvu.
2.3. Ka to ličke cr kve Eu ro pe uočava ju kul­
tu ra lnu klimu ko ja čes to ni je po volj na 
za škol ski vje ro nauk. U mno gim se zem­
lja ma jav lja sum nja u za ko nitost sa mog 
pos to ja nja škol skog vje ro nauka za to što 
se, u pos to jećem kul tu ral nom oz račju, 
kaže da je re li gi ja pri vat na stvar. Pa ipak, 
up ra vo proširenost po dučava nja re li gije 
sa škol skim obi lježji ma pot vrđuje uvje­
re nje o mo gućnos ti podučava nja re ligi­
je, po sebi ce s ob zi rom na Bib li ju, tra­
di ci je, po vi je st i kul tu ral no značenje. 
U toj per spek ti vi re li gi ja traži pu no 
pra vo građan stva među pred me ti ma 
po dučava nja.
2.4. Ka ko bi se škol skom vje ro nau ku po­
mog lo da vrši svo ju ulo gu, pot reb na su 
pos to ja na in sti tu cio nal na i prav na jam­
stva, pu no škol sko priz na nje, uk lju či­
va nje u ku ri kul, po nu da svi ma, suklad­
ne i vje ro dos toj ne al ter na ti ve, priz na to 
i dje lot vor no vred no va nje.
3. STRUČNE KOmPETENCIJE 
I SVJEDOČENJE VJEROUČITELJA
3.1. Vje roučitelj se na la zi u raz nim prav nim 
si tuaci ja ma u eu rop skim zem lja ma s 
ob zi rom na priz nanje dip lo me, ime no­
va nje od stra ne države kao za nas tav­
ni ke dru gih pred me ta, plaću ko ju do­
bi va od škol skih us ta no va, uv je te ko ji 
na raz ličite načine od ređuju nje go vo 
pu no uk ljučiva nje u školu. Ka to ličke 
cr kve Eu ro pe žele pos ve ti ti ve li ku po­
zor no st škol skim vje roučite lji ma s koji­
ma kr šćan ska za jed ni ca od ržava život­
nu ve zu, ka ko bi bi li stručno prip rem­
lje ni za učitelj sku ulo gu i mog li vršiti 
svo je pos la nje kao vje ro dos toj ni svje­
do ci, uk ljučeni u cr kve nu za jed nicu.
3.2. Eu rop ske cr kve pok la nja ju po seb nu 
po zor no st oda bi ru, for mi ra nju i po su­
v re me nje nju vje roučite lja, nu deći im 
po seb no du hov no praćenje i tečaje ve 
traj ne for ma ci je ko ji vo de računa o no­
vim prog ra mi ma, no vim teh nologi­
jama, flek si bil nos ti rad ne sat ni ce itd. 
Osim to ga, os jeća se pot re ba za sku pi­
na ma i ud ru ga ma u ko ji ma se može 
di ja lo gi zi ra ti o te ma tici nji ho ve du hov­
nos ti te stručnos ti i sad ržaji ma nji ho va 
po dučava nja.
4. DOPRINOS ŠKOLSKOG VJERO- 
NAUKA mEĐUKONFESIONALNOm 
I mEĐURELIGIJSKOm DIJALOGU 
TE GRAĐANSKOm SUŽIVOTU
4.1. Po dučava nje re li gi je u Eu ro pi se od vi­
ja u kon tek stu od no sa među raz nim 
kr šćanskim kon fe si ja ma i re li gi ja ma. To 
se do gađa bi lo s ob zi rom na in stitu cio­
nal ne vi do ve – uk ljučiva nje i even tualnu 
su ra dnju među raz nim kon fe si ja ma – 
bi lo što se tiče sad ržaja po dučava nja.
4.2. Po seb nos ti škol skog vje ro nau ka dop ri­
no se us mje ra va nju škol skog po dučava­
nja pu noj for ma ci ji oso be, uma nju jući 
ri zik da se ona og ra niči na stručno usa­
v ršavanje ko je zah ti je va tržište ra da.
4.3. I zbog to ga se škol ski vje ro nauk u Eu­
ro pi u svo jim raz nim ob li ci ma može 
smat ra ti ra dio ni com ko ja je oso bi to za­
nim lji va za međukon fe sio nal ni i među­
re li gij ski di ja log i za etičke te me ko je 
ani mi ra ju građan ski suživot. Škol ski 
vje ro nauk može se ob li ko va ti kao »mje­
s to« na ko je mu se sus reću i pose bno 
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od mje ra va ju raz no li kos ti, u per spek tivi 
bit nog obos tra nog ot va ra nja ko je ne 
is ključuje ni prob le me ni ti po teškoće.
5. ZAKLJUČAK
Is traživa nje o škol skom vje ro nau ku što 
ga je pok re nu la CCEE, osim sa kup lja nja 
in for ma ci ja o raz nim eu rop skim pri li ka­
ma, nadas ve je potak nu lo ka to ličke cr kve 
Eu ro pe na sa kup ljanje i vre dnova nje po­
ne kad različite os jet lji vo sti, te je ta ko stvo­
re na pri go da da se one međuso bno sus ret­
nu, upoz na ju i us pos ta ve di ja log. Sve je to 
uro di lo dra goc je nim re zul ta tom – us po­
stavom mreže osoba ka to ličkih crkava na 
eu rop skom kon ti nen tu, ka ko bi još svje s­
ni je, us klađeni je i dje lot vor ni je obav ljale 
za daću služenja čov je ku i eva nđelju posred­
stvom škol skog vje ro nau ka.
Imajući na umu in for ma ci je sa kup lje ne 
ti je kom is traživa nja i u skla du s nji me, dele­
ga ti po se bi ce nag lašava ju:
5.1. Pot reb no je vred no vati ulogu obi te lji u 
pot po ma ga nju škol skog vje ro nau ka, po­
t vrđujući, suk lad no Dru gome va ti kan­
skom kon ci lu, pr vot nu i neo tuđivu od­
goj nu od go vor no st ro di te lja i pra vo dje ce 
i mla dih na re li gioz nu izob raz bu.
5.2. Cr kve tre ba ju nep re kid no nas to ja ti po­
ja čava ti svo ju po zor no st pre ma svi je tu 
ško le, uz dje lot vo rnu pri sut nost u služ­
bi mla dih na rašta ja. Da našnje po teš­
ko će (in sti tu cio nal ne, kul tu ral ne...) ne 
bi smje le obes hrab ri va ti, ne go mo ra ju 
pru žati mo gućno st za oda bir no vih 
mo gućnos ti.
5.3. Uv je re ni su da se škol ski vje ro nauk 
mo že ponu di ti učeni ci ma neo vis no o 
iz bo ru vje re i poštu jući slo bo du sav je­
sti. Dob ro je da se tak va nas ta va u po­
seb nom eu rop skom ok ruženju os tva­
ru je u ob li ci ma eku men ske su rad nje i 
ot vo re no sti za međure li gij ski di ja log.
5.4. Poštujući raz no li kos ti ko je pos to je u 
po je di nim zem lja ma, škol ski vje ro nauk 
naj bo lje od go va ra zah tje vi ma da naš­
nje ga svi je ta vje ro nauka s »kon fe sio nal­
nim sad ržajem« jer uvo di u di ja log sa 
»živom« re li gi jom i uka zu je na važnost 
pos to janja sva kog čov je ka.
5.5. Zahtijeva se ot va ra nje za jed ničkih pri­
go da za sučelja va nje u ka to ličkim crkva­
ma Eu ro pe, te za sveu kup no pro mišlja­
nje počet ne i cje loživo tne izob raz be 
vje roučite lja, u svjet lu prom je na ko je 
su u ti je ku, ta ko da se vred nuje dra go­
c je no služenje ko je ti učite lju da ju Cr kvi 
i društvu.
5.6. Važno je da eu rop ske bis kup ske kon­
fe ren ci je nas ta ve pro mi ca ti pri go de za 
»um reženi« rad na kon kret nim ci lje vi­
ma, kao što je npr. us ta nov lje nje trajnog 
mot rišta za škol ski vje ro nauk u Eu ro pi 
ili raz mje na značaj nih is kus ta va raz nih 
zemalja o ne kim ključnim pi ta nji ma 
(eku men ska i međure li gij ska su rad nja, 
međure li gij ski di ja log, spo sob no st su­
rad nje s država ma pred stav lja jući za­
htje ve re li gij skih za jed ni ca...).
Povjeravajući ovaj sažetak, pos red stvom 
CCEE­a, lo kal nim eu rop skim cr kva ma, 
ov dje sa kup lje ni de le ga ti – na kon in ten­
zivna ra da u du hu za jed ništva – žele is tak­
nu ti važno st škol skog vje ro nau ka te za jed­
nički is kre no zah va li ti svim vje roučite lji­
ma ko ji rev no i kom pe ten tno služe od goju 
no vih na rašta ja.
Rim, 30. stu de no ga 2007, 
Sv. An dri ja apos tol
